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ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ (ɆɆ), ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚ-
ɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɜ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɘɆȯɝɨɪɨɜɚ, ɇȼɄɥɟɦɟɲɨɜɚ, 
ȱȱɄɨɫɟɧɤɨ, Ɉȼɋɤɚɥɿɣ, ȼȺɋɬɚɪɨɞɭɛɰɟɜ, ȺɎɎɟɞɨɪɨɜ, ɈȺɑɚɣɤɨɜɫɶɤɚ ɬɚ 
ɿɧ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɆ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɿɫɬɶɿɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɫɬɜɨɪɸɽɭɦɨɜɢɞɥɹɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɬɚɞɢɫ-
ɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜɢɪɿ-
ɲɭɽɩɪɨɛɥɟɦɭɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀɡɚɡɦɿɫɬɨɦ ɿɮɨɪɦɚɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [6, 7, 10, 14, 16, 17]. 
ɍȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣɞɨɩɨɜɿɞɿɩɨɨɫɜɿɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɘɇȿɋɄɈɛɭɥɨɜɢɞɿɥɟɧɨɬɪɢ 
ɰɿɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɜɧɚɲɱɚɫɭɪɿɡɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɨɫɜɿɬɢ: 
ɩɟɪɲɚ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ) – ɹɤɡɚɫɿɛɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɛɭɬɬɹɭɱɧɹɦɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ-
ɝɨɪɿɜɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ; 
ɞɪɭɝɚ – ɹɤɡɚɫɿɛɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɚɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ; 
ɬɪɟɬɹ – ɹɤ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɭɱɢɬɟɥɹɦɢɬɚɭɱɧɹɦɢ [3]. 
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹɧɚɞɪɭɝɨɦɭɩɭɧɤɬɿɰɿɥɟɣ. ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɰɢɮ-
ɪɨɜɭɮɨɪɦɭɬɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɛɟɪɿ-
ɝɚɬɢ ɧɚ CD ɬɟɤɫɬɨɜɿ, ɡɜɭɤɨɜɿ ɣ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɫɬɚɜ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɩɨɬɭɠɧɢɦ ɿ ɡɪɭɱɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɚɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ. ɉɟɪɲɿ ɨɡɧɚɤɢ ɰɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
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ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿɪɚɧɿɲɝɨɬɭɜɚɥɢɨɤɪɟɦɿɧɚɛɨɪɢɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ, ɡɜɭɤɨɜɢɯ 
ɿɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɫɜɨʀɯɭɱɧɿɜ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɡɦɟɬɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɚ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟ-
ɞɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤ  
9 ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɞɨɜɿɞɤɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ (ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟ-
ɞɿʀ, ɚɬɥɚɫɢ, ɫɚɦɨɜɱɢɬɟɥɿɪɿɡɧɢɯɦɨɜɬɨɳɨ); 
9 ɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɡɨɦɡɿɝɪɚɦɢɚɛɨɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɡɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɨɞɿɛɧɢɦɢɞɨ ɿɝɨɪɬɚɪɨɡɜɚɝɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɦɟɬɚɹɤɢɯɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɿɛɚ-
ɠɚɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɬɢɛɿɥɶɲɟ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɆɆɌ) ɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɞɨɡɜɨɥɹɽɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɞɢɫɛɚ-
ɥɚɧɫɦɿɠɬɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɞɥɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨ-
ɜɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦɢ. 
ȱɧɲɢɦɢ  ɫɥɨɜɚɦɢ, ɿɫɧɭɽɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɦɿɠɩɨɬɪɟɛɨɸ, ɳɨɫɤɥɚɥɚɫɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɿɣɧɚɭɰɿɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɆɆɌɿɫɬɚɧɨɦɜɪɟɚɥɶɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɞɟɰɹ 
ɩɨɬɪɟɛɚɧɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ɩɨɧɹɬɶ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ”, “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ”, “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ” ɬɨɳɨ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ “ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (ɇȱɌɇ), “ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ”, “ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ” ɬɨɳɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɠɟɞɟɫɹɬɤɚɦɢɪɨɤɿɜ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ, ɡ 
ɱɚɫɨɦɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɨɝɨ, ɳɨɽɫɭɱɚɫɧɢɦɿɧɨɜɿɬɧɿɦ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɿɈȺɑɚɣɤɨɜɫɶɤɨʀɡɧɚɯɨɞɢɦɨɧɨɦɿɧɚɥɶɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
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ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɭɜɢɝɥɹɞɿɟɤɥɟɤɬɢɱɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭ: «ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
Internet-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ: 
Hi-class, MBS - ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢ» [17].  
ɍɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɿɞɇȱɌɇɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɡɚɥɭɱɟɧɢɯɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȽɨɥɨɜɚɧɶɆɋɜɹɤɨɫɬɿɇȱɌɇɪɨɡɝɥɹɞɚɽɫɢɫɬɟɦɭɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧ-
ɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɡɧɚɧɶɩɪɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ [4]. Ʉɥɨɱɤɨȼȱ. ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɽ, ɳɨ «…ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɇȱɌɇ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ (ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɰɢɮɪɨɜɢɣ 
ɤɨɞ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɭɝɪɚɮɿɤɭ, ɡɜɭɤɬɨɳɨ); ɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɬɚɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ» [9]. 




9 ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ. 
ɉɪɨɫɥɿɞɤɭɽɦɨ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɭ-
ɥɶɬɢɦɟɞɿɚ” ɜɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
ȯɝɨɪɨɜɚ  ɘɆ. ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɆɆɹɤ «ɮɨɪɦɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɪɚɦɤɚɯ 
ɹɤɨʀ  ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɿɞɟʀɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɩɨɲɭɤɦɚ-
ɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɣɨɝɨɰɿɥɹɦ ɿ 
ɡɦɿɫɬɭ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ ɿɩɪɚɤɬɢɤɢ; ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɬɚɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ 






ɬɢɦɟɞɿɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ: «Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ - ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɭɜɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯ (ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɜɿɞɟɨ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ), ɿɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɟɸɜɿɧɬɟɪɚɤɬɢ-
ɜɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ» [10]. Ɂɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɜɬɨɪɨɦɭɬɨɱɧɟ-
ɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɚɩɚɪɚɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɆɆ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɆɆ, ɆɆ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɆɆɩɪɨɞɭɤɬ (ɆɆɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ), ɆɆɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɹ, ɆɆɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ȼɫɿɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯɩɨɧɹɬɶɩɨɞɚɧɿɱɟɪɟɡɜɤɚɡɿ-
ɜɤɭɧɚ ʀɯɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣɪɿɞ (ɚɩɚɪɚɬɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ) ɿ ɜɢɞɨɜɭ ɜɿɞɡɧɚɤɭ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɜɨɯ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɨʀ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɝɪɚɮɿɤɚ, 
ɜɿɞɟɨ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ) ɬɚɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣɪɟɠɢɦɪɨɛɨɬɢɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. ȼɿɞɦɿɧɧɢɦɽ 
ɥɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ, ɹɤɟɩɪɢɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɿɜɢɞɨɜɨʀɨɡɧɚɤɢɩɨɫɢɥɚɽɬɶɫɹɧɚɆɆɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ʉɨɫɟɧɤɨ  ȱȱ. ɩɪɨɩɨ-
ɧɭɽɭɹɜɢɬɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɹɤɫɢɫɬɟɦɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: ɆɆɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɆɆ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ⱥɥɟɜɬɚɤɨɦɭɪɚɡɿɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɆɆɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɧɟɽɩɨɜɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɧɟɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɜɢɦɨɝɚɪɿɜɧɨɽɦɧɨɫɬɿɞɟɮɿɧɿɽɧɞɭɦɚɬɚɞɟɮɿɧɿɽɧɫɚɜɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ. 
ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɇȼ. Ʉɥɟɦɟɲɨɜɨʀ ɭɬɨɱɧɸɽɬɶɫɹɡɦɿɫɬɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɭɥɶɬɢɦɟ-
ɞɿɚ» ɹɤɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ, «ɹɤɢɣ, ɩɨɞɚɸɱɢɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɟɫɬɟɬɢɱɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɣɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɣɮɨɪɦɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɜɨɯɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɡɜɭɤɨɜɨʀɬɚɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɟɮɟɤɬɢɜɧɟɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ 
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɦɧɟɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɬɚɫɩɪɢɹɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸɹɤɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɬɚɤ ɿ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ». Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ 
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ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɹɤɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ «ɜɥɚɫɬɢɜɚɫɭɬɨ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭɡɚɫɨɛɭɿɜɿɞɪɿɡɧɹɽɣɨɝɨɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯ ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɣɦɿɰɧɿɲɨɦɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭ, ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɨɝɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɚɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ» [7]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɪɿɡɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɜɨɫɜɿɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɞɿɥɢɬɢɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀɭɪɿɡɧɢɯɮɨ-




ɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɈȽɋɦɨɥɹɧɿɧɨɜɚ ɜɜɨɞɢɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ 
³ɨɫɜɿɬɧɽɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ”. ɐɢɦɬɟɪɦɿɧɨɦɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹɜɢɡɧɚɱɚɽɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɩɪɨ-
ɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ, ɹɤɢɣɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɽɨɫɜɿɬɧɿɣɡɦɿɫɬɜɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɣɮɨɪɦɿɡɚɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɽ 






ɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɆ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨ-




Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɧɚɣɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ ɩɿɞɯɨ-
ɞɨɦɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɆɌɭɧɚɜɱɚɧɧɿɽɪɨɡɝɥɹɞ “ɧɨɜɨɝɨ” ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɚɛɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹ “ɧɨɜɨɝɨ” ɩɨɤɨɥɿɧ-
ɧɹ. ȼɢɞɿɥɢɦɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɿ ɆɆɌ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ, ɩɨɤɚɡ ɹɜɢɳ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
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ɞɢɧɚɦɿɰɿ, ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ, ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢ-
ɣɨɦɿɜ, ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɳɨɡɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ. ɉɪɨɬɟ, ɆɆɁɇ – ɫɤɥɚɞɧɢɣɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ  ɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯɧɚ-
ɭɤ, ɩɨɬɪɟɛɭɽɜɢɜɱɟɧɧɹɬɚɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɫɶɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨ-
ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɣɿɧɲɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɛɭɥɚ ɛ ɨɤɪɟɫɥɟɧɚ ɧɟ ɩɨɜɧɨ 
ɛɟɡ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ, ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɱɟɧɢɦɢɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ. ȼ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɭɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢɦɭ-
ɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɈȺɑɚɣɤɨɜɫɶɤɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɹ” [17]. ɊɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɤɚɆɆɌɧɚɜɱɚɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ʀʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɉɤɪɟɦɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɆɆɌɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɨɞɧɭɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɦɨɜɧɚ-




ɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ” ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ, ɹɤɢɣ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɲɢɪɨɤɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢɬɚɝɚɪɦɨɧɿɡɭɜɚɬɢɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɜɡɚɽɦɨɞɿʀɧɚɭɤɨɜɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɡɟɦɨɰɿɣɧɨɨɛɪɚɡɧɢɦɿɰɿɥɿɫɧɢɦɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɿ 





ɧɿɨɡɧɚɤɢ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀɭɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɯ 
ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɜɿɞɟɨ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ), ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣɪɟɠɢɦɪɨɛɨɬɢɡ ɿɧɮɨɪ-
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ɦɚɰɿɽɸ, ɡɪɭɱɧɿɫɬɶɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɞɿɣɫɧɨɫ-
ɬɿ, ɳɨɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹ. 
3. ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ”, “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ”, “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ” ɬɚ ɿɧ., ɩɪɨ-
ɩɨɧɭɽɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɜɧɿ ɧɟɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȱɧɜɚɪɿɚɧɬɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɞɟɮɿɧɿɽɧɞɭɦɚɬɚɞɟɮɿɧɿɽɧɫɚ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ) ɜɢɫɬɭɩɚɽɜɹɤɨɫɬɿɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɪɨɞɭ, ɚɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɬɚ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ – 
ɜɢɞɨɜɨɸɜɿɞɡɧɚɤɨɸ. 
4. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɬɚɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɪɨɥɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ,  ɜ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʉɨɧɫɬɚɬɭɽɦɨɩɨɹɜɭɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ, ɞɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɹɤɨɝɨɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɩɚɪɚɬɧɿ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼɫɬɚɬɶɟɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɨɧɹɬɢɟ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ” ɜɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɫ 
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɧɵɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ. 




The article deals with determination and usage of “multimedia” conception in different scientific 
and pedagogical research as well as in practice. The result of comparative analysis of native and 
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foreign authors’ publications in the context of the solution of problem of conception determina-
tion, which are linked with usage of multimedia technologies in teaching, is presented. 
 Differential characteristics of multimedia device, which can stand out of a pack of other techno-
logical tools, are defined. Special attention is given to didactical advantages of teaching aids 
based on multimedia. 
 
